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Le Mans – 10 rue des Faloriers
Sauvetage urgent (1992)
Véronique Poinsignon
1 Dans le cadre d’un projet immobilier situé 10 rue des Falotiers, un sondage d’évaluation
ainsi qu’une étude documentaire ont été financés par l’aménageur. Ce sondage était
destiné à préciser la profondeur d’enfouissement des formations archéologiques et, le
cas échéant, leur nature.
2 Les nombreuses découvertes archéologiques faites dans la vallée d’Isaac et à ses abords
immédiats, depuis le XIXe s., pouvaient laisser présager la présence de vestiges antiques
et médiévaux dans ce secteur. Rappelons qu’en 1982, à l’emplacement de l’ensemble
HLM  des  Filles-Dieu,  des  vestiges  d’habitats  en  bois  du  début  du  Ier s.  avaient  été
observés, à une profondeur de 8 m sous le niveau actuel de l’avenue Rostov-sur-le-Don.
3 Le sondage d’évaluation effectué à 3 m de profondeur sur l’emprise du futur parking
souterrain  s’est  révélé  négatif pour  les  périodes  antérieures  au  XIXe s.  Les  niveaux
d’époque  contemporaine  correspondent,  à  cet  endroit,  aux  parcelles  de  jardins  des
maisons qui bordaient l’ancienne rue des Filles-Dieu, actuelle avenue Rostov. Ils
reposent sur les remblais supérieurs du comblement de la vallée d’Isaac.
4 Les  formations  archéologiques  anciennes  n’étant  pas  menacées  par  le  projet
immobilier, l’hypothèque archéologique a été levée sur la parcelle étudiée, sous réserve
du respect de prescriptions techniques.
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